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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Робочою програмою дисципліни “Електробезпека в будiвництвi” для ма-
гістрів спеціальності 8.0601010103 “Охорона праці в будiвництвi” передбачена 
самостійна робота студентів. Результати самостійної роботи мають бути подані 
у вигляді контрольної роботи з вузлових питань курсу. 
Завданням самостійної роботи магістрів є:  
• аналіз умов праці на конкретному робочому місці;   
• виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів; 
• розробка організаційних заходів із охорони праці при виконанні робіт в 
електроустановках (ЕУ);  
• опис і розрахунок захисного заземлення в електроустановках.  
У самостійній роботі студент-магістр має викласти принципи дії, описати 
принцип дії, типи, навести приклад конструкції захисного заземлення та розра-
хувати захисний заземляючий пристрій відповідно до конкретних даних.   
Самостійна робота виконується студентом згідно з цими методичними 
вказівками в окремому зошиті або на скріплених паперових аркушах формату 
А-4. Вона мусить мати на обкладинці необхідні вихідні дані (назви міністерства 
й Академії, кафедри, завдання, спеціальність, курс і група, прізвище та ініціали 
студента, номер залікової книжки та прізвище викладача, який веде  




2. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На підставі лекційного матеріалу, вивчення літературних джерел і норма-
тивно-правових актів потрібно: 
2.1 Провести аналіз умов праці на робочому місці. 
2.2 Виявити небезпечні та шкідливі виробничі фактори. 
2.3 Розробити організаційні заходи з охорони праці при виконанні робіт в 
электроустановках. 
2.4 Дати визначення захисного заземлення, сферу його застосування.  
2.5 Навести електричну принципову схему захисного заземлення. 
2.6 Описати принцип дії захисного заземлення. 
2.7 Навести у вигляді ескіза конструкцію захисного заземлюючого при-
строю електроустановки (ЕУ). 
2.8 Використовуючи класифікацію небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів (Додаток 1), визначити небезпечний фактор, який може впливати 
на працюючих у разі невідповідності параметрів захисного заземлюючого 
пристрою. 
2.9 Розрахувати захисне заземлення ЕУ. 
2.10 Згідно з варіантом задачі (таблиці 1, 2) студент має:  
1) викласти умови задачі та її  вихідні дані; 
2) розрахувати захисний заземлюючий пристрій. 




3. УМОВИ ЗАВДАННЯ 
 
Розрахувати захисний заземлюючий пристрій ЕУ. Навести ескіз розрахо-
ваного захисного заземлюючого пристрою ЕУ. Конкретні дані варіантів наве-
дені в таблицях 1, 2. 
      Виконати розрахунок захисного заземлюючого пристрою, навести прин-
ципову електричну схему для мережі й ескіз розрахованого захисного зазем-
люючого пристрою. Тип мережі – трифазна з ізольованою нейтраллю.  Норма-
тивна величина опору розтіканню електричного струму захисного заземлюючо-
го пристрою – 4 Ом. Ґрунт у місці розташування електроустановки – одноша-
ровий. Конкретні дані варіантів наведені в таблиці 1. 
      Вказівки до розв’язання задачі: 
     1. Накреслити електричну принципову схему захисного заземлення.                  
     2. Навести схему захисного заземлюючого пристрою. 
     3. Розрахувати захисний заземлюючий пристрій за відомою методикою.                                
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4. ВИБІР ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ                                  
 
 
Вибір варіанта (вихідних даних) задачі виконується з урахуванням остан-
ньої цифри залікової книжки студента (таблиця 1).  
 











(стальна труба), мм 
30 35 40 45 30 35 40 45 55 60 
Довжина  
вертикальних  
електродів,  м 




5,0 6,0 4,0 5,5 6,5 4,5 3,0 5,0 6,0 4,0 
Перетин сполучної 
смуги, мм 
40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 40х4 
Заглиблення  
сполучної смуги, м 
0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 
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Додаток 1 
ГОСТ 12.1.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные  
производственные факторы. Классификация 
 
1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: 
· підвищена чи знижена температура повітря робочої зони; 
· машини, що рухаються, та механізми; 
· рухомі частини виробничого устаткування; 
· вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали; 
· конструкції, що руйнуються; 
· гірські породи, що обрушуються; 
· підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 
· підвищений рівень шуму на робочому місці; 
· підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; 
підвищений рівень ультразвуку; 
· підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні чи його різ-
ка зміна; 
· підвищена чи знижена вологість повітря; 
· підвищена чи знижена рухливість повітря; 
· підвищена чи знижена іонізація повітря; 
· підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні; 
· підвищений рівень статичної електрики; 
· підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 
· підвищена напруженість електричного поля; 
· підвищена напруженість магнітного поля; 
· відсутність чи нестача природного світла; 
· недостатня освітленість робочої зони; 
· підвищена яскравість світла; 
· знижена контрастність; 
· пряма чи відбита блисткість; 
· підвищена пульсація світлового потоку; 
· підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 
· підвищений рівень інфрачервоної радіації; 
· гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхнях заготовок, інструмен-
тів, устаткування; 
· розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі 
(підлоги); 
· невагомість; 
· підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися 
крізь тіло людини. 
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2. Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори 
Група поділяється на дві підгрупи: 
2.1 За характером впливу на організм людини: 
− загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикові 
фарби, етилований бензин та інші); 
− дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та інші); 
− сенсибілізуючі (що діють як алергени (різні розчинники на основі нітрос-
полук та інші)); 
− канцерогенні (які викликають ракові захворювання (нікель і його з'єднан-
ня, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли та інші)); 
− мутагенні (що призводять до зміни спадкоємної інформації (свинець, ма-
рганець, радіоактивні речовини та інші). 
2.2 За шляхом проникнення в організм людини: 
 через дихальні шляхи; 
 через травний тракт; 
 через шкіру. 
 
3. Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори 
Ця група включає об'єкти, вплив яких викликає травми чи захворювання: 
 мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпрості-
ші); 
 макроорганізми (рослини, тварини). 
 
4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі фактори: 
- фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);  
- нервово-психічні перевантаження (розумове перевантаження, переван-
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